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Abstrak 
 
       Sumarwiati, Q100090320: Kepemimpinan Kepala Sekolah (Studi Situs di SDN 
Gedangan I Tegalombo Kabupaten Pacitan). Thesis, Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011 
 
       Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri 
kepemimpinan kepala sekolah SDN Gedangan I Tegalombo Pacitan.  
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah, 1) Untuk mendeskripsikan ciri-ciri 
lingkungan sekolah SDN Gedangan I Tegalombo Pacitan, 2) Untuk 
mendeskripsikan ciri-ciri kebersamaan kerja guru SDN Gedangan I Tegalombo 
Pacitan.  
Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif 
dengan jenis etnografi. Penelitian etnografi adalah rekonstruksi budaya kelompok 
orang atau hal-hal yang dianggap budaya di tempat yang berbeda dari kehidupan 
manusia. Penelitian yang dilakukan di SDN Gedangan I Tegalombo Pacitan. 
dengan pertimbangan, bidang akademik dan non akademik memiliki berbagai 
prestasi, baik di tingkat kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi. Sumber data 
dalam studi penelitian ini adalah informasi kunci (orang kunci), sebagai obyek yang 
tahu tentang kepemimpinan kepala sekolah. Orang-orang kunci adalah mereka yang 
memberikan informasi kepada peneliti dalam memperoleh informasi yang 
diinginkan. Sebagai objek penelitian ini adalah mendeskripsikan ciri-ciri 
lingkungan sekolah, dan ciri-ciri kebersamaan kerja guru SDN Gedangan I. 
       Hal-hal yang merupakan ciri-ciri lingkungan sekolah di SDN Gedangan 1 
Tegalombo Pacitan adalah (1) ekspektasi sekolah, kreativitas, dan inovasi; (2) 
sumber daya manusia; (3) lingkungan, fasilitas, dan sumber belajar; (4) proses 
belajar mengajar dan penilaian.  Sedangkan ciri-ciri kebersamaan kerja guru adalah 
(1) unjuk kerja guru secara profesional (2) terciptanya suasana kondusif.  
Penelitian ini memberikan gambaran kepada kepala sekolah agar dapat 
mewujudkan ekspektasi sekolah, kreativitas dan inovasi dengan langkah-langkah 
pelaksanaan misi sekolah, mengembangkan sumber daya yang ada di lembaganya, 
menjalin kerja sama antar guru, mengembangkan profesionalisme, sehingga 
kualitas lembaganya meningkat, serta tercipta suasana kerja yang kondusif. 
 
Kata kunci: Kepala sekolah, Kepemimpinan, Lingkungan,  Kebersamaan 
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Abstract 
 
Sumarwiati, Q100090320: The Principal’s Leadership (a Site Study in SDN 
Gedangan I Tegalombo, Pacitan). Thesis, Graduate School Muhammadiyah 
University of Surakarta, 2011 
The objectives of this study are to describe the characteristics of the 
principal’s leadership in SDN Gedangan I Tegalombo, Pacitan, 1) to describe the 
characteristics of the school environment in SDN Gedangan I Tegalombo, Pacitan, 2) 
to describe the characteristics of teachers’ team work in SDN Gedangan I 
Tegalombo, Pacitan. 
This study is a qualitative research using ethnographic approach. 
Ethnographic research is the cultural reconstruction toward groups of people or 
things that are considered as a different culture in a certain place of human life. The 
research is conducted at SDN Gedangan I Tegalombo, Pacitan, with consideration 
that SDN Gedangan I Tegalombo, Pacitan has successfully gained good academic 
and non academic achievement in district, municipal and province level. The data 
resource in this research is the key information (key person) which provides the 
researcher with some information about the principal’s leadership. Key person are 
those who provide information needed by the researcher. The objects of this study 
are the description of the characteristic of the school environment and of the 
characteristics of teachers’ team work in SDN Gedangan I Tegalombo, Pacitan. 
The characteristics of the school environment in SDN Gedangan I 
Tegalombo, Pacitan are described as (1) school’s expectation, creativity and 
innovation; (2) human resources; (3) environment, facilities and learning resources; 
(4) teaching-learning process and assessment. While the characteristics of teachers’ 
team work are described as (1) teachers’ professional performance (2) establishment 
of the healthy working atmosphere. 
This study provides the principal with some description in order that the 
principal can realize the school’s expectation, promoting creativity and innovation to 
successfully establish the mission of the school, improving human resources aspects, 
improving the cooperative team work among teachers, and improving 
professionalism. Therefore, the quality of the school and healthy working 
environment can be improved. 
 
Key words : pincipal, leadership, environment, togetherness/team work   
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